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There have been numerous studies on dam breaching that have been carried 
out for a long time, but this area still needs further investigation.  Dams which have 
failed due to breach mechanism have caused disastrous effects to the downstream 
area, such as loss of lives, property damages, economic and environmental damages.  
This is due to the complex process of breaching which involves many factors such as 
cohesiveness of the embankment material, the height of the dam and the slope of the 
embankment dam.  Hence, the aim of this study was to investigate the breach 
patterns and breach grows when breaching takes place.  Besides, this study is also 
focused on the breach hydrograph that is produced after the failure of embankment.  
The embankment dam of 0.1m was tested in 11m length and 0.6m width channel.  
The equation used to measure the outflow discharge was Q = 8/15 (Cd)(2g)
0.5
 tan 
(θ/2) (h)2.5.  Different embankment parameters were considered, i.e. the embankment 
materials (coarse and medium sand), the inflow rates (Q1 = 0.6 m
3
/s, Q2 = 0.9 m
3
/s 
and Q3 = 1.2 m
3
/s) and the slope of the embankment dam (1V:2H and 1V:3H).  Most 
of the embankment dam tested showed that vertical erosion occurred first until a 
certain point before lateral action took place.  Higher inflow rate produced higher 
peak outflow and shorter peak time.  Besides, higher inflow rate flushed away all the 
embankment materials towards downstream and formed a wedge shape at the end of 
the process, as observed from the side view.  For different embankment slopes used, 
the flatter slopes prolonged the erosion process about 7.7 % and also reduced the 
peak outflow value of about 15.8 %.  Different grain sizes of soil were also used in 
the tests and it proved that the smaller grain size of soil reduced the peak outflow 
value (6.5%) and prolonged the peak time about 13.3%. Process of dam breach is 














Terdapat banyak kajian mengenai kepecahan empangan yang telah dijalankan 
untuk sekian masa yang lama, tetapi bidang ini masih memerlukan siasatan yang 
lanjut. Empangan yang telah gagal kerana mekanisma pemecahan telah 
menyebabkan kesan bencana di kawasan hiliran, seperti kehilangan nyawa, 
kerosakan harta benda, dan kemusnahan ekonomi dan alam sekitar. Ini kerana proses 
pemecahan yang kompleks dan melibatkan banyak faktor seperti kesepaduan bahan 
tambak, ketinggian empangan dan cerun tambak empangan. Oleh itu, tujuan kajian 
ini adalah untuk menyiasat corak dan penjalaran pemecahan apabila kepecahan 
empangan berlaku. Selain itu, kajian ini juga memberi fokus kepada hidrograf 
pemecahan yang dihasilkan selepas kegagalan tambak. Tambak empangan setinggi 
0.1 m telah diuji salurannya sepanjang 11 m dan 0.6 m lebar. Persamaan yang telah 
digunakan untuk mengukur pelepasan aliran keluar adalah. Q = 8/15 (Cd)(2g)
0.5
 tan 
(θ/2) (h)2.5.  Parameter tambak yang berbeza telah diambil kira, iaitu bahan-bahan 
tambak (pasir kasar dan sederhana), kadar aliran masuk (Q1 = 0.6 m
3
/s, Q2 = 0.9 m
3
/s 
dan Q3 = 1.2 m
3
/s) dan cerun empangan tambak (1V: 2H dan 1V: 3H). Kebanyakan 
empangan tambak yang telah diuji menunjukkan bahawa hakisan menegak berlaku 
dahulu sehingga satu titik tertentu sebelum tindakan sisi berlaku. Kadar aliran masuk 
yang lebih tinggi menghasilkan puncak aliran keluar yang lebih tinggi dan puncak 
waktu yang lebih pendek. Selain itu, kadar aliran masuk yang lebih tinggi 
menghanyutkan segala bahan tambak ke arah hilir dan membentuk satu bentuk baji 
pada akhir proses, sebagaimana yang diperhatikan dari sudut sisi. Bagi cerun tambak 
yang berbeza, cerun mendatar melambatkan proses hakisan kira-kira 7.7%, dan juga 
mengurangkan nilai puncak aliran keluar kira-kira 15.8%. Saiz butiran tanah yang 
berbeza juga telah digunakan dalam ujian dan ianya terbukti bahawa saiz butiran 
tanah yang lebih kecil mengurangkan nilai puncak aliran keluar (6.5%) dan 
memanjangkan masa puncak kira-kira 13.3%.  Proses kepecahan empangan jelasnya 
dipengaruhi oleh bahan tambak, cerun tambak dan kadar aliran masuk. 
 
 
 
 
 
